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Introducción: Las investigaciones realizadas en el marco del Programa “Desarrollo y Aplicación de 
Nuevas Tecnologías Educativo-Informáticas en Educación” Res.67/96 CD-FFHA, en el  Instituto de 
Investigaciones en Ciencias de la Educación (IDICE), son fruto de un estudio sistemático basado en la 
experiencia de más de una década destinada a la formación de profesores en el área de los procesos 
educativos mediados por tecnologías, indagando en las relaciones existentes entre conocimiento, ense-
ñanza y tecnología, pretendiendo dar cuenta de qué ocurre con los procesos de construcción de cono-
cimientos cuando éstos se encuentran mediados tecnológicamente. El estar conectados y poder partici-
par del mundo de la comunicación y la información es parte ya de un derecho ciudadano. La inclusión 
digital está vinculada a distribuir de manera justa los conocimientos e interacciones que se encuentran 
disponibles en la sociedad.  
Problemática/ Objeto de estudio: En nuestras investigaciones con profesores  universitarios y de 
los colegios preuniversitarios en las que analizamos procesos y resultados de enseñanza y aprendizaje 
en entornos educativos virtuales de base textual y comunicación asíncrona, implementamos un modelo 
educativo propio (Waisman et al.,2001) utilizando la plataforma Moodle, atendiendo a los aspectos 
cognitivos, sociales y didácticos que intervienen, traducidos en la aplicación y consecuente evaluación 
dentro de un contexto educativo específico como es la Universidad Nacional de San Juan. Nos centra-
mos en la Formación Docente en ambientes virtuales como objeto de estudio y para el logro de esta 
meta trabajamos aspectos de la estructuración de los cursos de grado y posgrado, referidos a los proce-
sos de comunicación construidos desde los contenidos formativos y su organización, la disposición de 
esos contenidos en el tiempo, los soportes en los que transita la mediación de los contenidos, sus for-
mas de evaluación y nuestro rol de investigadores como diseñadores, contenidistas, tutores, mediado-
res y evaluadores de las propuestas. Actualmente, la decisión de trabajar en torno a la categoría com-
petencias obedece a encontrar en este concepto la posibilidad de pensar “concretamente” en aspectos 
críticos y propositivos tendientes a identificar desempeños conducentes a mejorar las condiciones de la 
enseñanza en sus respectivos campos disciplinarios, ya que el desempeño del profesor/a no es una 
cuestión endogámica al sistema educativo sino, una cuestión con fuertes consecuencias sociales. 
Metodología: En cuanto al abordaje metodológico optamos por la investigación aplicada desde la 
mirada cualitativa cuantitativa con estudio de casos (muestras no estadísticas), apuntando a un nivel de 
profundidad de investigación descriptiva, para determinar la presencia de las categorías y fases pro-
puestas por Garrison y Anderson (2005), para la evaluación de las Presencias social, docente y  cogni-
tiva en entornos virtuales de aprendizaje. Analizamos la utilización del foro virtual como espacio de 
construcción cognitiva grupal, en temáticas acerca de los procesos educativos mediados por tecnolog-
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ías, en el contexto de propuestas de formación virtual y combinada. Aplicamos  un enfoque que nos 
permitiera identificar y validar la existencia de las categorías e indicadores de la presencia cognitiva 
desde un análisis exploratorio descriptivo de las regularidades en el discurso; y un análisis cualitativo 
para entender la presencia cognitiva y sus fases, así como la interrelación con las otras dos presencias: 
social y docente. Como estrategia de trabajo consensuada por el equipo, se decidió que cada investiga-
dor experimentara distintos roles de la formación, participando en cada una de las instancias como tu-
tor, docente, observador externo de la experiencia, administrador del sistema y coordinador de la acti-
vidad de aprendizaje, asumiendo el diseño, coordinación y evaluación de las redes de aprendizaje, de 
gestión y de utilidad (informática). 
Formación de Recursos Humanos: El programa prevé la concreción de una propuesta pedagógica 
de formación para entornos virtuales mediante: - Cursos de posgrado destinados a profesores universi-
tarios en actividad sobre la enseñanza y el aprendizaje en entornos virtuales; - Asesoramiento, segui-
miento técnico-profesional y evaluación  a profesores que ponen contenidos curriculares de sus cáte-
dras, en la modalidad mixta o combinada; - Dirección de tesis de posgrado y grado de la UNSJ y otras 
Universidades Nacionales en temas específicos del campo de la tecnología educativa y la formación 
virtual; - Acompañamiento técnico-profesional a integrantes del equipo de investigación que llevan a 
cabo su formación de posgrado en la modalidad La formación docente y el acompañamiento de cáte-
dras y propuestas pedagógicas en la modalidad, se ha materializado en la realización de una carrera de 
grado, seis seminarios y cursos de posgrado y dos cursos de ingreso; involucrando en los mismos la 
formación de  aproximadamente 250 docentes que participaron de estas propuestas pedagógicas. 
Obstáculos: Constatamos como obstáculos para la producción intelectual manifestada por los profe-
sores en los espacios virtuales de comunicación y de elaboración escrita, ciertas recurrencias tales co-
mo: - la dificultad para acordar la dinámica de colaboración en la construcción grupal colaborativa, 
- la dificultad para responder consistentemente a una consigna de producción académica; - la dificultad 
para sistematizar los aportes individuales; - escasas habilidades en el manejo de las herramientas tec-
nológicas.   Facilitadores:- Creación de la Unidad de Virtualización Académica (UNSJ); - Disposi-
ción favorable de los profesores en la aplicación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendiza-
je; - Implementación de políticas  de inclusión digital con la provisión de equipamientos a la comuni-
dad educativa; -Permanente inquietud del equipo de investigadores para abordar las problemáticas  y 
los desafíos propios de la enseñanza en entornos virtuales.  
Resultados: Puntualmente realizamos:  -Publicación de resultados en libros, revistas y reuniones 
científicas en el campo específico. -Firma de Convenios de colaboración interinstitucional locales, re-
gionales e internacionales.  - Participación activa de los integrantes del equipo de investigación en 
CLARISE (Comunidad Abierta Regional Latinoamericana Abiertas de Investigación Social y Educa-
tiva) en el tema de Recursos Educativos Abiertos (OER, por sus siglas en inglés de "Open Educational 
Resources"). 
